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C e n t r i p e t a l  M o t i o n  
b y  B r e n d a  C a r d e n a s  
+  
" I  h a v e  h e a r d  t h e  d a r k  h e a r t s  
o f  t h e  s t o n e s  
t h a t  b e a t  o n c e  i n  a  l i f e t i m e . "  
- W i l l i a m  P i t t  R o o t  
S o ,  m ' i j o ,  y o u  w a n t  t o  l e a v e  S a n  B a r t o l o  C o y o t e p e c .  
Y o u  w a n t  t o  t r y  y o u r  l u c k  i n  t h e  b i g  c i t y ,  
m a y b e  c r o s s  t o  e l  n o r t e ,  w h e r e  e v e r y o n e  i s  r i c h .  
Y o u  w a n t  t o  l e a v e  b e h i n d  t h e s e  d u s t y  r o a d s ,  
o u r  c a s i t a  o f  t h a t c h  a n d  b r i c k ,  
t h e  g o a t s  t o  m i l k ,  h e n s  t o  f e e d ,  
t h e  p o l l i t o s  c r i s s c r o s s i n g  o v e r  y o u r  f e e t  
a s  y o u  s t i r  b l a c k  c l a y  p a r a  t u  p a p a .  
S o  y o u  w a n t  t o  b e c o m e  e l  p o l l i t o  y o u r s e l f  
c h i r p i n g  f o r  a  s p r i n k l e  o f  g r a i n ,  
f o l l o w i n g  c o y o t e ' s  d e l u s i v e  t r a i l  
( a  t u f t  o f  f u r ,  t h e  s c e n t  o f  p i s s ,  
c h i c k e n  s c r a t c h e s  a n d  p a w  p r i n t s ) .  
Y o u  b e t t e r  d e v e l o p  a  s i x t h  s e n s e ,  m ' i j o ,  
l e a r n  t o  s e e  f r o m  e v e r y  d i r e c t i o n .  
C o y o t e  t r a p s  m o o n b e a m s  i n  a  s t e e l  c a g e ,  
w e i g h t s  i t  w i t h  t h e  g n a w e d  b o n e s  o f  m a n y  m e a l s  
a n d  s e n d s  a l l  t h e  l i g h t  t o  t h e  b o t t o m  o f  t h e  b i g  r i v e r  
s o  n o  o n e  b u t  t h e  b o n e  p i c k e r s  w i l l  s e e  h i m  c r o s s .  
Y e t  w h o s e  s i n e w  i s  h i s  f i l l ,  m ' i j o ,  w h o s e  b o n e s  h i s  a n c h o r s ?  
S o m e t i m e s  e v e n  G o d  i s  a m u s e d  b y  h i s  t r i c k s .  
S o  y o u  a r e  t i r e d  o f  t h e  c u r b s i d e  p u e s t o ,  
o f  h a w k i n g  t h e  j a r r a s ,  b o w l s ,  w h i s t l e s  a n d  t a z a s  
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I have spun from the moistened black dust 
de sangre Zapoteca y tierra Mixteca. 
La culpa no es tuya, m'ijo; I cannot blame you 
from dreaming of paved streets and tiled floors, 
to once eat a meal whose blood has not dried 
under your fingernails. 
Si, en la madrugada, te puedes ir. Que te vayas con Dios. 
But now, in this afternoon's yellow light, 
come sit, curve your feet around the disk 
beneath the shallow cupped stone 
and spin spin the stone, m'ijo, 
feel the weight of Oaxacan black earth 
fall upon the center of motion, 
dip your hands into water, slip them to the unshaped clay. 
Become blind, m'ijo, close your hungry eyes and trace 
the hollows you will fill, finger the edge of air. 
Spin the stone faster resist gravity lift up, up. 
Recuerda, m'ijo, from your schoolbooks 
the invisible bond of atoms. 
Feel the energy passing from flesh 
to the thousand-year-old field 
where I first gathered the black barro of Oaxaca, 
where a boy lifted the space 
that spilled into ledges, 
pressed soft caves and whirled 
balance into the blooming vessel, 
my five-year-old hands placed over my mother's 
and her mother's and hers and hers. 
Spin with me this jarra, m'ijo, and then you may go 
north past the gray riverbank of clay, 
through the forests once blued by quetzal flight, 
over the Oaxacan hills hewn of red, white, green stone. 
Pero no to olvides, m'ijo, 
*C 
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t o  k n e e l  b e f o r e  t h e  d e a d  a t  M o n t e  A l b i n .  
P r a y .  B u r n  c o p a l  i n  t h i s  s h a l l o w  b l a c k  b o w l .  L i s t e n .  
S o m e  d a y  t h e i r  g h o s t s  w i l l  l e a d  y o u  b a c k  
f r o m  t h e  l a n d  o f  m i l k  a n d  h o n e y .  
+  
* O r i g i n a l l y  p u b l i s h e d  i n  T a m a q u a ,  4 . 2  ( S p r i n g  1 9 9 4 ) .  
